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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul Perancangan Desain 
Promosi Untuk Media Sosial Instagram di PT Erha Pharmacy Indonesia dengan 
tepat waktu. Laporan ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan 
kuliah kerja magang mengerjakan desain untuk media sosial Instagram untuk divisi 
Erha online. Media sosial merupakan salah satu hal yang dekat dengan setiap orang 
di era teknologi ini. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengerjakan 
desain promosi yang bisa dilihat oleh semua orang di media sosial. 
 Penulis memilih melakukan magang di PT Erha karena penulis merasa 
dapat berkembang secara baik di perusahaan yang memiliki brand yang baik. 
Penulis juga melakukan kerja magang untuk menerapkan ilmu yang telah 
didapatkan dari Universitas Multimedia Nusantara dan berkontribusi di dunia 
nyata. Selama melakukan kerja magang, penulis banyak mendapatkan pengalaman 
dan pengetahuan baru. Penulis belajar untuk bekerja secara profesional dan 
membangun relasi dengan rekan kerja. Penulis juga mendapatkan portofolio di 
bidang digital yang dapat bermanfaat untuk karir penulis di masa depan.  
 Penulis berharap dengan adanya laporan magang ini, penulis dapat 
membagi pengalaman tentang alur kerja di industri kreatif bagi mahasiswa yang 
akan melakukan magang, khususnya mahasiswa di Universitas Multimedia 
Nusantara. Penulis juga berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi 
berbagai pihak agar dapat menjadi lebih baik kedepannya. Penulis menyadari 
bahwa penulis tidak dapat melaksanakan magang ini tanpa bantuan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
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4. Shindyana Syamsi selaku marketing dan pembimbing penulis dalam 
melakukan pekerjaan digital marketing. 
5. Rekan senior graphic designer, rekan intern di tim kreatif dan rekan kerja 
penulis di divisi lainnya yang membantu pekerjaan penulis dan kelengkapan 
laporan. 
6. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Dr. Anne Nurfarina, M.Sn.selaku dosen pembimbing magang yang meluangkan 
waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
magang dengan tepat waktu. 
8. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds selaku Koordinator Magang yang telah 
membantu mengorganisir jadwal dan memberikan informasi tentang 
magang. 
9. Keluarga dan teman-teman penulis yang memberikan dukungan secara 
mental sehingga penulis dapat menjalankan program magang dengan lancar. 
 










PT Erha Pharmacy Indonesia adalah pelopor dalam bisnis klinik dermatologi di 
Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Erha mengembangkan produk sehari-hari 
untuk kulit. Produk tersebut merupakan produk OTC (Over the Counter) yang bisa 
dibeli tanpa harus menggunakan resep. Dengan berkembangnya era teknologi, Erha 
juga memperluas pasarnya dengan mendirikan e-commerce yaitu Erha Online store. 
Erha online store adalah divisi tempat penulis bekerja. Penulis bertugas untuk 
membuat desain promosi yang ditayangkan di media sosial Instagram. Selama 
menjalani proses magang, penulis banyak mendapatkan ilmu tentang desain 
promosi dan digital marketing dan menambah kemampuan penulis dalam video 
editing dan stop motion. Penulis juga mendapatkan pengalaman berelasi dan 
bekerja secara profesional, displin dan membuat desain dengan cepat. Kendala yang 
dialami penulis berupa kendala hardware yang tidak memadai, sulitnya 
berkomunikasi saat Work From Home dan kesulitan untuk membagi waktu. Namun 
penulis dapat mengatasi hal tersebut dengan mengerjakan secara satu persatu dan 
berkomunikasi secara rutin sehingga tidak menghambat produktivitas penulis. 
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